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7Los consejos comunales y la gerencia social comunitaria
En esta oportunidad dejamos ante ustedes el primer numero del vo-
lumen VI de la revista de investigación Apuntes Universitarios. Han pasado 
varios años desde que iniciamos el año 2011 con el compromiso de ofrecerles 
un producto de calidad. Agradecemos de forma particular al comité revisor, 
no es fácil la labor que realizan.
En este número, nos acompañan investigadores de diferentes latitudes 
de nuestro planeta.
María Pinho, desde Venezuela comparte los aspectos teóricos sobre 
como actúa gerencia social comunitaria en pro de los consejos comunales, 
representa un análisis importante para la gestión social.
En el área educativa, Mendoza aborda la razón de ser que tiene el sis-
tema educativo adventista frente a su visión apocalíptica. Creemos que gene-
rará análisis, reflexión y por supuesto debate.
Salinas, Rivera y Rodríguez, informan el efecto del programa“muévete 
por tu salud”, este efecto es contemplado en la composición corporal, presión 
arterial, calidad de sueño y estrés académico. Se trata de un estudio que no 
solo informa sino también experimenta.
Continuando con la temática de salud, Trujillo, Sembrera y León desa-
rrollan un artículo sobre el aborto inducido en adolescentes y su relación con 
los conocimientos y actitudes.
Por su parte Loayza, Soria, Benancio y Bellido, en el área de educación 
superior, analizan a través de redes bayesianas la influencia de la evaluación 
docente en el rendimiento académico.
Quilla, Maquera y León analizan la eficacia del programa “adolescencia 
saludable” en la mejora del estilo de vida.  Sin duda dará que meditar las re-
comendaciones de este estudio.
Aranda, Palacios y Villalba presentan un artículo sobre construcción y 
validación de un instrumento sobre el perdón. Todo un enfoque nuevo para 
observar estos constructos.
Por su parte, Knight compara la relación entre la autoridad de Elena 
White y la autoridad de la Biblia en el adventismo. Un artículo imprescindible 
para todo estudioso hermenéutico.
Desde España, y en esta misma línea teológica, Soldevilla analiza el 
cambio y desplazamiento de la teología del templo al templo del Espíritu en 
el Nuevo Testamento.
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Valles, Apaza y Pérez, desde el ámbito de la educación superior, anali-
zan la demanda de tasas de transferencia en el uso de internet como criterio 
de calidad de instituciones universitarias.
Davidson e Iparraguirre, por otro lado, desarrollan un análisis sobre 
la convivencia y el matrimonio desde una perspectiva bíblica. Se trata de un 
artículo fundamental en el contexto en el cual vivimos.
Al finalizar, se presentan algunas recensiones que nutrirán el espíritu 
de conocimiento que poseen nuestros lectores. 
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